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Summary. The article deals with the applied problems associated with the study of phrase­
ology at school and the use of phraseological units in the speech of young people. The main term of 
the article is functional literacy of students. Functional literacy involves not only knowledge of the 
rules and norms of the language, but also the use of linguistic resources to improve speech efficiency. 
In the structure of functional literacy should be identified phraseological component. Turning to new 
facts of phraseology increases motivation to study the native language.
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Фразеологическая картина мира как элемент национальной языковой карти­
ны мира перманентно привлекает исследователей, предоставляя новые возможно­
сти достижения ранее намеченных целей и решения поставленный задач. В свете 
этого актуальны слова Н.Ф. Алефиренко о том, что, «смысл словосочетания языко­
вая картина мира (не говоря уже о словосочетании «фразеологическая» картина 
мира) всё ещё далёк от определённости» (Алефиренко Н.Ф., 2010: 21).
В чём особенность фразеологической картины мира как целостного фрагмен­
та глобального образа мира? Глобальный образ мира, с нашей точки зрения, может 
быть рассмотрен в виде синергичной интерпретативной модели, где модель «иссле­
довательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для 
изучения сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных 
связях с явлениями более общего порядка» (Карасик В.И., 2013: 6). Синергичная ин­
терпретативная модель глобального образа мира в нашем понимании состоит из 
множества моделей субъективного мировосприятия. Эти модели представляют со­
бой единство субъективных образов и символов окружающей действительности, ко­
торые «непременно подвергаются косвенно-производной семиотизации, объективи­
руя продукты метафорического мышления косвенно-производными языковыми 
знаками» (Алефиренко Н.Ф., 2010: 21), формирующими код языка.
Код языка, как нам видится, представляет собой совокупность языковых еди­
ниц, объективирующих символы бытия народа, поскольку «мир символов упорядо­
чивает историю народа, общества, страны, связывает в нашей коллективной жизни 
прошлое, настоящее и будущее <_>. Все мы принадлежим к вечному миру симво­
лов» (Кара-Мурза С.Г., 2000: 521). Когнитивная сущность символа, по мнению 
К.А. Свасьяна, заключается в том, что символ является «идеей, зримой в факте». Ис­
следуя проблему символа, учёный подчёркивает, что «символ никогда не сводится к 
своей форме. Он сквозь неё просвечивается глубинами смысла» (Свасьян 2010 221), 
которые репрезентируются различными по уровню сложности языковыми и рече­
выми структурами. Так, к примеру, фразеологизмы как компоненты национальной 
фразеологической картины мира в значительной степени задействованы в процессе 
объективации символов народа, формируя лингвокультурный остов в дискурсивных 
формациях, которые «образуются на пересечении коммуникативной и когнитивной 
составляющих дискурса <_>, переплетаются между собой, частично совпадая по 
коммуникативным и когнитивным признакам» (Ревзина О.Г., 2005: 68), поскольку 
«смыслопорждающая энергия дискурса подпитывается различными энергопотока­
ми: сенсорно-перцептивной образностью, знаково-символической интерпретацией
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первичных образов, действием превращенной формы в тексте, и, наконец, воздей­
ствием экстралингвистической среды» (Алефиренко Н.Ф., Озерова Е.Г. 2008: 47).
Дискурсивные формации - это перманентно трансформирующиеся форматы 
коммуникативно значимого знания, следовательно «эволюция дискурсивных фор­
маций тематически и хронологически обусловлена, поэтому актуальным в настоя­
щее время является вопрос о создании алгоритма прогнозирования степени моди­
фикации тех или иных формаций, их ядерной зоны и периферийных зон» (Огнева 
Е.А. 2015: 570). Создание алгоритма прогнозирования требует учёта такого явления, 
как синергетика дискурса. Под синергетикой дискурса вслед за Н.Ф. Алефиренко в 
исследовании понимается «взаимодействие всех порождающих его факторов, <_> 
слияние и со-действие энергий, направленных на онтологическую и функциональ­
ную самоорганизацию дискурсивного пространства» (Алефиренко Н.Ф. 2008: 9), в 
котором могут быть, в том числе, и идеологизированные фразеологизмы, под кото­
рыми понимаются «идиомы, значение которых осложнено идеологическим компо­
нентом, маркирующим обозначаемое понятие (денотат) как «своё/чужое» (Чумак- 
Жунь И.И., Сычева И.И., 2018: 417). Фразеологизмы имеют различные параметры и 
свойства, которые в обобщённом виде представляют собой интерпретативную триа­
ду: 1) фразеологизмы - лексически неделимые и целостные по составу словосочета­
ния, которые можно тематически классифицировать на множество групп и под­
групп; 2) фразеологизмы представляют собой по форме фразеологизмы-
предложения и фразеологизмы-словосочетания; последние классифицированы на: 
«а) субстантивные, б) адъективные, с) глагольные, д) адвербиальные» (http); 3) фра­
зеологизмы коррелируют с обыденной лингвокультурой или с элитной лингвокуль­
турой, обусловленной формированием «стереотипов или моделей поведения в усло­
виях изменения парадигм общественного сознания» (Аглеева З.Р., 2018: 304).
В данной статье представляется интересным изложить результаты исследова­
ния фразеологизмов с компонентом небо, возникновение которых обусловлено из­
вечной мечтой человечества о небе, к которому устремлены его взоры. Так, в русской 
фразеологической картине мира, к примеру, есть фразеологизм, выражающий 
наивысшую степень счастья - «быть на седьмом небе», то есть быть безгранично 
счастливым. Во фразеологическом словаре Н.Ф. Алефиренко и Л.Г. Золотых о выра­
жении «на седьмом небе» сказано, что оно «отражает представление древнегрече­
ского философа Аристотеля о том, что небо состоит из семи неподвижных кристаль­
ных сфер (огромных прозрачных колпаков), на которых покоятся звёзды и планеты. 
«Седьмое небо», по его мнению, было обиталищем ангелов» (Алефиренко Н.Ф., Зо­
лотых Л.Г., 2008: 241). В свете этого выскажем гипотезу о том, что фразеологизм 
«быть на седьмом небе» образован вследствие синергии древнегреческой философ­
ской мысли и древнерусского/древнеславянского мироощущения, мировосприятия, 
что подчеркивает тесную взаимосвязь двух народов в далеком прошлом, тесную вза­
имосвязь и синергию лингвокультурного аспекта их дискурсивных формаций, отра­
зившуюся в рассматриваемом компоненте фразеослоя этих формаций. Нельзя не 
упомянуть о том, что в русском лингвокультурном дискурсе высока частотность ко- 
лоративов, коррелирующих с символом неба: «(1) небесно-голубой (курсив и нуме­
рация наши), т.е. цвет голубого неба, лучезарно-голубой, (2) небесно-изумрудный, 
т.е. пронизанный светом голубовато-зеленоватый; (3) небесно-лазурный, т.е. луче­
зарно-голубой, напоминающий небесную лазурь; (4) небесно-синий, (5) небесная си­
нева, т.е. напоминающий небесную синь; (6) небесный, т.е. лучезарно-голубой, голу­
бой с солнечным отливом; (7) цвет небо наименовывает голубые и синие оттенки» 
(Харченко В.К., 2009: 270). Неудивительно, что в русской дискурсивной лингвокуль­
туре и колоративов, сопряженных с символом неба, семь, и выражение безгранично­
го счастья репрезентировано фразеологизмом «быть на седьмом небе».
Наряду с выявлением особенностей функционирования фразеологизмов с 
компонентов небо в русском лингвокультурном дискурсе в данной статье изложим
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результаты исследования функционирования фразеологизмов с компонентов небо 
во французском лингвокультурном дискурсе. Так, к примеру, во французской фра­
зеологической картине мира, отражённой в ФРФС (1963 г.), к середине 20 века сло­
жилась представляющая для нас научный интерес шкала фразеологизмов с компо­
нентом ciel / небо, состоящая из 19 фразеологизмов. Подчеркнём тот факт, что за 
прошедшее время эта шкала пополнилась несколькими фразеологизмами, но мы 
намеренно ограничиваем круг исследования указанной временной гранью, отделя­
ющей один глобальный образ мира от другого, а именно модерн от постмодерна, 
индустриальное общество от постиндустриального общества, к бурному развитию 
которого привела научно-техническая революция - «в узком смысле слова коренная 
перестройка технических основ материального производства, начавшаяся в середине 
XX века на основе превращения науки в ведущий фактор производства» (Википе­
дия). Предлагаемый нами подход к исследованию французской фразеологической 
картины мира нацелен на интерпретацию социолингвокультурной модели общества 
середины XX века на основе принципа ретроспективы. Этот принцип, как известно, 
позволяет выявить те события прошлого, которые могли повлиять на нынешнее со­
стояние исследуемого объекта, в данном случае французского общества, поскольку, с 
нашей точки зрения, значимы результаты исследования фразеологизмов не самих 
по себе, а в тесной корреляции с экстралингвистическими, в особенности с темпо­
ральными, аспектами их функционирования в дискурсивных формациях. Первый 
этап нашего исследования нацелен на выявления особенностей фразеологизмов с 
компонентом ciel / небо с тем, чтобы на последующем этапе, этапе сопоставления 
шкалы фразеологизмов модерна со шкалой фразеологизмов, функционирующих в 
современном французском дискурсе, выявить степень трансформации фразеослоя 
французских лингвокультурных дискурсивных формаций (результаты второго этапа 
исследования в данной статье не излагаются).
Итак, в ФРФС выявлено 19 фразеологизмов с компонентом ciel / небо. В соответ­
ствии с изложенной выше триадой интерпретации параметров и свойств фразеологиз­
мов, прежде всего, классифицируем исследуемые фразеологизмы по тематике. Под­
черкнём, что в данной классификации мы указываем каждый фразеологизм на фран­
цузском языке, его перевод на русский язык, страницу нахождения в ФРФС, тогда как в 
последующих классификациях будем указывать только французский вариант.
1. Классификация фразеологизмов по тематике. Выявлено четыре 
группы: (i) группа религиозное мировосприятии, (2) группа пространство, (3) 
группа погодные условия, (4) группа космонимы. Группы расположены в статье с 
учётом частотности фразеологизмов в каждой.
Группа религиозное мировосприятии состоит из ii фразеологизмов; (i) 
Dame du Ciel / Богородица, Богоматерь (ФРФС, 1963: 314), (2) biens du ciel / небесные 
блага (ФРФС, 1963: 122), (3) bonte du ciel / силы небесные ! (ФРФС, 1963: 149), (4) sous 
la calotte des cieux (прост.) / на земле, на этом свете (ФРФС, 1963: 181), (5) coup du ciel 
/ вмешательство проведения (ФРФС, 1963: 281), (6) feu du ciel (поэт.) / молния, 
небесная кара (ФРФС, 1963: 471), (7) langue du ciel (поэт.) / язык небес (о музыке) 
(ФРФС, 1963: 602), (8) nourriture du ciel (библ.) / манна небесная (ФРФС, 1963: 747), 
(9) рain du ciel / причастие, принятие святых таинств (ФРФС, 1963: 780), (10) le 
royaume des cieux (de Jesus Christ) / рай (ФРФС, 1963: 945), (11) рour l'amour du ciel 
(de Dieu) / Христа ради (ФРФС, 1963: 53).
Группа пространство состоит из 4 фразеологизмов; (1) calotte des cieux 
(прост.) / небесный свод (ФРФС, 1963: 181), (2) campagnes du ciel (поэт.) / воздух, воз­
душный простор (ФРФС, 1963: 182), (3) la plaine du ciel (поэт.) / небосвод, небеса 
(ФРФС, 1963: 845), (4) sous d'autres cieux / под чужим небом, в чужой стране, на чуж­
бине (ФРФС, 1963: 230).
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Группа погодные условия состоит из трёх фразеологизмов: (i) ciel fin (мор.) 
/ чистое безоблачное небо (ФРФС, 1963: 229), (2) ciel gross / пасмурное небо (ibid), (3) 
ciel d'afrain / зной засуха, неумолимый рок (ibid).
Группа космонимы представлена одним фразеологизмом les maisons du ciel 
/ знаки зодиака (ФРФС, 1963: 640).
Очевидна, высокая частотность фразеологизмов в группе религиозное миро­
восприятие, что характеризует религиозноориентированную специфику фразеослоя 
дискурсивных формаций, сложившегося к периоду смены модерна постмодерном.
В соответствии с вышеизложенной интерпретативной фразеологической три­
адой перейдём ко второму этапу классификации.
2. Классификация по форме.
Группа религиозное мировосприятие: 1) фразеологизмы-предложения: 
bonte du ciel!; 2) фразеологизмы-словосочетания: а) субстантивные: (i) Dame du 
Ciel, (2) sous la calotte des cieux, (3) coup du ciel, (4) feu du ciel, (5) langue du ciel, (6) 
nourriture du ciel, (7) рain du ciel, (8) le royaume des cieux (de Jesus Christ), б) адъек­
тивные: biens du ciel, с) глагольные: —, д) адвербиальные: рour l'amour du ciel 
(de Dieu).
Группа пространство: i) фразеологизмы-предложения: ---; 2) фразеоло­
гизмы-словосочетания: а) субстантивные: (i) la plaine du ciel, б) адъективные: (i) 
calotte des cieux, (2) campagnes du ciel, с) глагольные: --, д) адвербиальные: sous 
d'autres cieux.
Группа погодные условия: i) фразеологизмы-предложения: ---, 2) фразео­
логизмы-словосочетания: а) субстантивные: (i) ciel d'afrain, б) адъективные: (i) 
ciel fin, (2) ciel gross, с) глагольные: --, д) адвербиальные: --.
Группа космонимы представлена одним субстантивным фразеологизмом les 
maisons du ciel. Выявлено, преобладание субстантивных фразеологизмов- 
словосочетаний, что говорит о многовековом употреблении фразеологизмов с ком­
понентом ciel во французской картине мира.
3. Классификация по принципу функционирования в лингвокуль­
туре (элитная лингвокультура, обыденная лингвокультура).
Группа религиозное мировосприятие:!) элитная лингвокультура: (i) 
Dame du Ciel, (2) biens du ciel, (3) bonte du ciel / силы небесные, (4) coup du ciel, (5) feu 
du ciel (помета поэт.) (6) langue du ciel (помета поэт.), (7) nourriture du ciel (помета 
библ.), (8) рain du ciel, (9) le royaume des cieux (de Jesus Christ), (io) Pour l'amour du 
ciel (de Dieu); 2) обыденная лингвокультура: (i) sous la calotte des cieux (помета 
прост.).
Группа пространство: i) элитная лингвокультура: (i) campagnes du ciel 
(помета поэт.), (2) la plaine du ciel (помета поэт.); 2) обыденная лингвокультура: (i) 
calotte des cieux (помета прост.), (2) sous d'autres cieux.
Группа погодные условия: i) элитная лингвокультура: --; 2) обыденная 
лингвокультура: (i) ciel fin (помета мор.) (2) ciel gross (помета мор.) / пасмурное 
небо (ibid), (3) ciel d'afrain.
Группа космонимы представлена одним фразеологизмом les maisons du ciel, 
относящимся к элитной культуре.
Выявлено преобладание фразеологизмов с компонентом ciel, коррелирующих 
с элитной лингвокультурой, что определяет специфику их функционирования в дис­
курсивных формациях в вышеуказанный исторический период. Представим в виде 
матрицы полученные результаты анализа фразеологизмов компонентом ciel / небо в 
соответствии с изложенной выше триадой интерпретации их параметров и свойств.
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Матрица фразеологизмов с компонентом ciel / небо
по по форме по корреляции с
тематике лингвокультурой
группа 11 1) фразеологизмы- 1 1) элитная 10
религиозное предложения: лингвокультура






группа 4 1) фразеологизмы- 1) элитная 2
пространство предложения: - лингвокультура






группа 3 1) фразеологизмы- - 1) элитная
погодные условия предложения: лингвокультура






группа 1 1) фразеологизмы- - 1) элитная 1
космонимы предложения: лингвокультура






Данные таблицы наглядно демонстрируют результаты исследования, которые 
позволяют сделать вывод о: (i) древности фразеологизмов с компонентом ciel во 
французской фразеологической картине мира, (2) особенностях функционирования 
фразеослоя в линвокультурных дискурсивных формациях, в которых преобладали 
религиозноориентированные фразеологизмы, сопряженные с элитной лингвокуль­
турой.
Таким образом, приведённые в статье результаты исследования в целом про­
ливают свет на проблему ретроспективных изысканий специфики функционирова­
ния фразеологизмов с компонентом небо в русской и французской фразеологиче­
ских картинах мира, проецируемых в виде фразеослоя в лингвокультурных дискур­
сивных формациях, активно функционирующих до середины XX века, до периода 
смены модерна постмодерном в модели глобального образа мира. Полученные дан­
ные включены в алгоритм прогнозирования степени модификации лингвокультур­
ного аспекта дискурсивных формаций.
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Summary. The article considers the issue of retrospective functioning of phraseological 
units with the component sky in Russian and French phraseological worldview, projected in the 
form of phraseological layer into linguocultural discursive formations, active until the mid XX cen­
tury, as the period of change modern into postmodern.
Key words: phraseological picture of the world, synergy of discourse, French-French 
phraseological correspondences, cultural linguistics.
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К развивающим формам обучения, способствующим самостоятельной активной 
познавательной деятельности каждого ученика, его творческой самореализации, мож­
но отнести открытые формы занятий. Открытая форма занятий - это работа по учеб­
ному плану (недельному, дневному), работа индивидуальная, в паре, в группе, «свобод­
ная работа», работа над проектом, игра, где знания добываются самостоятельно.
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